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新潟国際情報大学情報文化学部紀要
表1 市町村別選挙人数
広域市町村圏
岩船圏
岩船圏
岩船圏
岩船圏
岩船圏
岩船圏
岩船圏
新発田圏
新発田圏
新発田圏
新発田圏
新発田圏
新発田圏
新発田圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
新潟圏
五泉圏
五泉圏
五泉圏
五泉圏
五泉圏
五泉圏
三条・燕圏
三条・燕圏
三条・燕圏
三条・燕圏
三条・燕圏
三条・燕圏
三条・燕圏
郡
岩船郡
岩船郡
岩船郡
岩船郡
岩船郡
岩船郡
北蒲原郡
北蒲原郡
北蒲原郡
北蒲原郡
北蒲原郡
北蒲原郡
北蒲原郡
北蒲原郡
’北蒲原郡
北蒲原郡
中蒲原郡
中蒲原郡
中蒲原郡
酉蒲原郡
西蒲原郡
西蒲原郡
西蒲原郡
西蒲原郡
西蒲原郡
西蒲原郡
中蒲原郡
東蒲原郡
東蒲原郡
東蒲原郡
東蒲原郡
西蒲原郡
西蒲原郡
酉蒲原郡
西蒲原郡
　市町村
村上市
関川村
荒川町
神林村
朝日村
山北町
粟島浦村
新発田市
豊浦町
聖籠町
加治川村
紫雲寺町
中条町
黒川村
新潟市
新津市
白根市
豊栄市
安田町
京ヶ瀬村
水原町
笹神村
小須戸町
横越町
亀田町
巻町
西川町
黒埼町
味方村
潟東村
月潟村
中之口村
五泉市
村松町
津川町
鹿瀬町
上川村
三川村
三条市
加茂市
燕市
岩室村
弥彦村
分水町
吉田町
選挙人数
　　25191
　　　6309
　　　9164
　　　8842
　　10249
　　　7119
　　　361
合計
合計
合計
合計
67235
62780
　7997
10013
　5840
　6296
22103
　4832
119861
379647
52397
29581
36703
　’8107
　6092
15906
　7716
　8371
　7801
24787
23505
　9435
　18768
　3710
　4892
　3006
　5143
645567
　30733
　16719
　4684
　2777
　3060
　3689’
　61662
　67025
　26916
　34502
　7841
　6567
　12431
　19181
現行選挙区
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
2
2
2
2
2
ケース1選挙区
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4－
4
4
4
3
5
3
3
3
3
4
5
4
2
2
5
2
ケース2選挙区
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
4
3
3
4
3
3
4
3
’4
2
2
4
4
4
4
2
3
3
5
3
5
3
4
4
4
2
2
2
4
ケース3選挙区
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
　　　　3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
4
3
3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
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三条・燕圏
三条・燕圏
三条・燕圏
三条・燕圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
長岡圏
柏崎圏
柏崎圏
柏崎圏
柏崎圏
小出圏
小出圏
小出圏
小出圏
小出圏
小出圏
六日町圏
六目町圏
六日町圏
六目町圏
十日町圏
十日町圏
十日町圏
十日町圏
十目町圏
十日町圏
上越圏
上越圏
上越圏
上越圏
上越圏
上越圏
上越圏
南蒲原郡
南蒲原郡
南蒲原郡
三島郡
南蒲原郡
三島郡
三島郡
三島郡
三島郡
三島郡
古志郡
北魚沼郡
刈羽郡
刈羽郡
刈羽郡
刈羽郡
北魚沼郡
北魚沼郡
北魚沼郡
北魚沼郡
北魚沼郡
北魚沼郡
南魚沼郡
南魚沼郡
南魚沼郡
南魚沼郡
中魚沼郡
中魚沼郡
中魚沼郡
東頚城郡
東頚城郡
東頚城郡
東頚城郡
東頚城郡
東頚城郡
中頚城郡
中頚城郡
田上町
下田村
栄町
寺泊町
長岡市
小千谷市
見附市
栃尾市
中之島町
越路町
三島町
与板町
和島村
出雲崎町
山古志村
川口町
小国町
柏崎市
高柳町
刈羽村
西山町
堀之内町
小出町
湯之谷村
広神村
守門村
入広瀬村
湯沢町
塩沢町一’
六日町
大和町
十目町市
川西町
津南町
中里村
松代町
松之山町
上越市
安塚町
浦川原村
大島村
牧村
柿崎町
大潟町
合計
10570
　9373
　9092
　9965
213463
合計
146534
33498
34314
21145
　9756
11181
　5613
　6047
　4157
　5081
　2165
　4753
　6397
290641
合計
69136
2341
4266
6010
81753
合計
7634
9773
5026
7230
4313
1ε35
35811
合計
7275
16286
21948
11451
56960
合計
35200
6746
10256
5158
3914
2878
64152
101974
　3411
　3479
　2263
　2753
　9931
　8266
4
4
4
2
5
5
4
4
4
2
2
2
2
2
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
4
2
5
2
5
5
5
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
5
5
2
5
5
5
6
2
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
2
2
2
5
5
5
2
5
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
4
5
5
2
2
2
5
5
2
2
2
2
2
2
5
2
2
6
6
2
2
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6928　　　　　　6　　　　　　6 6　　　　　　6
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上越圏
上越圏
上越圏
上越圏
新井頚南圏
新井頚南圏
新井頚南圏
新井頚南圏
新井頚南圏
糸魚川圏
糸魚川圏
糸魚川圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
佐渡圏
中頚城郡
中頚城郡
中頚城郡
西頚城郡
中頚城郡
中頚城郡
中頚城郡
中頚城郡
西頚城郡
西頚城郡
佐渡郡
佐渡郡
佐渡郡
佐渡郡
佐渡郡
佐渡郡
佐渡郡
佐渡郡
佐渡郡
吉川町
清里村
三和村
名立町
新井市
妙高高原町
中郷村
妙高村
板倉町
糸魚川市
能生町
青海町
両津市
相川町
佐和田町
金井町
新穂村
畑野町
真野町
小木町
羽茂町
赤泊村
合計
合計
合計
合計
　4704
　2531
　5011
　2928
154179
22188
　5678
　4317
　4262
　6318
42763
26532
　9214
　8566
44312
15086
　8453
　7863
　5702
　3933
　4624
　5134
　3338
　3842
　2738
60713
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6・
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14広域圏 20市、57町、35村 1939072
表2
1区
2区
3区
4区
5区
6区
全　県
除1区
各ケース比較
　　現在の区割り　広域市
最犬都市　選挙人数　町村数
新潟市
柏崎市
新発田市
三条市
長岡市
上越市
379647
339888
323282
311128
279721
305406
1
5
4
3
3
4
合計　　　1939072　　20
区間格差1：1．36
区間格差111，22
分割市町村圏
新潟　　　4
三条・燕　2
長岡　　　3
　　　ケース1　　広域市
最大都市　選挙人数　町村数
新潟市
柏崎市
新発田市
三条市
長岡市
上越市
379647
311832
309046
310102
310138
318307
1
7
4
4
5
合計　　　1939072
：1．23
：1．03
分割市町村圏
新潟
五泉
三条・燕
長岡
小出
六目町
十目町
3
2
3
2
2
2
2
23
　　　ケース2最犬都市　選挙人数
広域市
町村数
新潟市
長岡市
新発田市
三条市
十日町市
上越市
379647
321880
317247
309798
289834
320666
1
3
4
2
7
4
合計 1939072
：1．31
11．11
分割市町村圏
新潟
三条
長岡
五泉
柏崎
4
3
2
2
2
21
　　　ケース3　　広域市
最大都市　選挙人数　町村数
新潟市
長岡市
新発E日市
三条市
柏崎市
上越市
379647
313971
305212
313379
343756
283107
1
3
4
2
7
5
合計　　　1939072　　22
11．34
：1．21
分割市町村圏
新潟
三条
長岡
五泉
柏崎
十日町
六目町
3
3
2
2
2
2
2
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